






paling berjaya dalam pe
ngurusan harta intelekapabila me
menangi kategori Organisasi Anu
gerah Harta Intelek Negara 2008
sekali gus menerima hadiah wang
tunai RM30 000 piala dan sijil
Universiti penyelidlkan itu dalam
satu kenyataan berkata UPM men
dahului organisasi kerajaan dan
swasta lain dalam kategori utama
berkenaan apabila 16 produknya
berjaya dikomersialkan 14 lagi su
dah mendapat sijil paten mana
kala 134 masih dalam proses per
mohonan
Naib Canselor UPM Prof Datuk
Dr Nik Mustapha R Abdullah me
nerima hadiah itu daripada Men
teri Perdagangan Dalam Negeri
dan Hai Ehwal Pengguna Datuk
Shahrir Abdul Samad pada majlis
Anugerah Harta Intelek Negara
2008 anjuran kementerian itu serta
Perbadanan Harta Intelek Malaysia
di Pusat Konvensyen Kuala Lum
pur baru baru ini
UPM turut mendapat kejayaan
berganda apabila penyelidiknya
Prof DrRajaNoorZalihaRaja Abdul
Rahman dari Fakulti Bioteknologi
dan Sains Biomolekul memenangi
tempat pertama kategori individu
yang menawarkan hadiah wang
tunai RM20 000 piala dan sijil
Beliau memenangi anugerah itu
menerusi penyelidikan Lipase205Y
iaitu kajian mengenai enzim untuk
kegunaan industri termasuk pe
ngeluaran sabun kosmetik dan
produk farmasitikal
Seorang lagi penyelidik UPM
Prof Dr Suhaila Mohamed dari Fa
kulti Sains dan Teknologi Makanan
pula memenangi tempat kedua
menerusi hasil penyelidikannya ia
itu penambah perisa rumpai laut
Seasonexdan menerima piala serta
sijil
